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A las doce de la maflana, un volteo
general de campanas y el disparo de
cohetes y morteros anunciaren el qo-
mienzo de las Estas.
A las siete de la tarde haré su entrada
en esta capital la brrillaute Banda de
ml1sica <<La Recreativa», de San Mateo
de Gállego, recorriendo las calles del
barrio a los acordes de alegres marchas,
interpretando el pasodoble <<Viva mi Ba-
rrio, que es Barrio Nuevo», original del
mozo don Salvador Rovira.
Seguidamente, en aplaza de Mesna-
deros, se celebrara un gran baile popu-
lar, amenizado por la citada Banda de
mllaica, interpretando colecciones mo-
dernaa de bailables.
A las diez de la noche baldra una gran
rorada ales tilo del Pals, formando fiarte
de ella los afamados cantadores .testas
Sanz, <<Zagal de Mediana y Eustaquio
Gallaré. de,Bie§caa.
Se cantaran coplas de jota. dedicadas
a la patrona del barrio, a las aurbriai-
des, Prensa y mozas.
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Para que los diputados regre-
san a sus .casas gratuitamente
Hasta el día 15 del actual
son valederos los carneas
de ferrocarriles
MADRID, 10.-E1 ministro de Obras
,Pnihlicas, se flor Guerra del Bie, 4a vjsi-
..tado en el Congreso al presidente de la
°Cémara sefwr Besteira, para notihcarle
-que por acuerdo del Consejo de minis-
qtros de hoy,se había concedido una pré-
, rroga hasta 'la noche del 15 próximo,
para que los..diputados. a. Gozas puedan,
whaoer uso de sus carnets de viaje, con'
-.objeto de que regresen. a sus domicilios
;.d& manera gratuita.
Hoy han pido abonadas en el Congre-
9, las diejzgs de los qiputadps. lylucpps
- §e éstas. han hecho im99 s. QQQQHW
nos a la ceja de huérfanos de funciona-
.rios de la Cámara.
q m"lllll'lm!lg!4;gllggg
Un banquete 41 sefior Lengoux
'I.os ministros del anterior
rGobiel-no obsequiaren a su
presidente
MADRID, 10.-El se flor Martinez Ba-
-rrioa ha visitado esta tarde al similor Le#
rroux para. invitarle al banquete con
-quemafmna será obsequiado por los mi-
,nistros del Gahiernq que Presidié el jefe
radical.
El sefxor Lerroux ha aceptado compla-
»<:ido la invitación.
Shtlllllllllllnlllllllluulllllnlnllullulllnulllllulllln
Ante el anuncio Jenny lulelga
4 Los patronosanuncianque
abrirán les establecimien-
tos si se les garantiza la
libertad de trabajo
'En ceo eontrarim. los c egrqrin
de manera indefinida
MADRID, ~10.-Los patronos del ramo
-do uso y vestido de Madrid, .ante el
_ anuncio de huelga general hecho por
.los dependientes para el día. 16 del ac-
tual, han visitado a las autoridedee pan
~decirles que estén" dispuestos a abrir
s\i».estab1¢cimi4HiQ.8 si..se les ggrggtjza
la. libertad de trabajo.
Por el contrario, sl no obtienen esa
garantía, ce_rraré.n sus tiendas de mane-
ra indefinida.




MADRID, 10.- -El sefior Lerroux, ha-
Wfhlando con los periodistas les ha dicho
'voy que en las próximas eleeciqmes a
Cortes el partido radical llevaré. a la






Comentarios: Durante el día de ayer fue motivo de generales comentarios el acto realizado por el se flor gobernador civil, de
destituir la Comisión Gestora de la Diputación provincial y` nombramiento de sucésofés.
Todos, unánimemente, reconocían la inoportunidad política de semejarte medida, y conste que los c omentqispgs procedían de.
todos los sectores de opinión.
Se. glosaba el famoso Decreto de 25 de Septiembre de 1933, y, a la vista del mismo, la sorpresa aumentaba en la misma pro-
porcién que la extrarieza y repulsa. Realmente, ignorando el Decreto citado, aun podía argumentaré en pro dalla desfitucién de'lm
gestores; pero al ser conocido, a nadie se le alcanza la necesidad de destituciones y nombramientos.. mi.,
A nosotros ni se nos han ocultado un solo momento las intenciones.que abrigaban los radicales, impacientes de acaparar cagi-
gos y puestos representativos, desde los cuales favorecer la camparla impun§sta desdtida por los supuestos culpables del desbarajuste
administrativo y relajación moral que impero en la Diputación provincial durante varios arios.
Ya estén ahí. Ya pueden comenzar a destruir la obra de saneamiento comenzada por los republicanos. Ya pueden descansar'
confiadamente en la retorcida sapiencia del gran zurcidor de voluntades enfermas y de entuertos insolubles.
`A medida que el verdadero espíritu republicano va desplazéhdose ante las acdrneddas de los viejos valores morales-ayudados
inconscientemente por algunos equivocados de buena fe-ganan puestos los indeseables, Ya justicia pierde rigidez, se abre ancho
Campo a log apetitos y horizontes ilimitados a la inmoralidad.
De este tenor .eran los corne\Larios que ayer oímos a muchas gentes, varias alejadas de nuestro ideario político, pero identificadas'
al juzgar el <Asunto Diputación Provincial» bajo el punto de vista dela decencia ptiblica...
Y lo mas lamentable de todo, es que quien pudo zafarse airosa y legalmente, incurre en vergonzosa complicidad a plena
consciencia. Nos consta que mas de una persona de integridad moral irrecusable y de absoluta confianza p restar alejada' de toda
pasión y del foco donde se produce, además de gozar dc la leal y aliena amistad del ejecutor del desafuero, pudo ser-tal vez lo haya "
sido--informante frio y ponderado antes de tomarse Ya desgraciada resolueion de destituir a los gestores.
Sobre su conciencia recaiga el remordimiento de tamafla Culpa, del feo pecado contra la moral y justicia republicanas.
La actual Comisión Gestora: La componen los señores don Jaime Pla y Pla, alcalde de San Esteban de Litera. radical.
Don Enrique Bayo Lucia, alcalde de ]acá, radical.
Don Nicolás Buisén Claveria, concejal de Ontinena, radical.
Don José Pera Penilla, concejal de Barbastro, radical.
Don Santiago Mercadel Masa, concejal de Albero Bajo, radical. -
.Nuestros amigos don ]es1is Abad y don Juan Arenas Bura, renunciaron a su confirmación en el cargo y nombramiento, respecti-
vamente, por rnotivos de delicadeza política refrendada por sus partidos de Acción Republicana y Radical-socialiéta.
Hay, pues, dos vacantes que cubrir por renegados o por radicales, que, para nosotros, lo mismo da. Puede comenzar la caza de
concejales para esos dos puestos, invocando vergonzoso precedente.
4
Los car§os: Se procedió a la elección de cargos recayendo el de presidente, en don _Jaime Ple y Ple, por CUATRO votos.
El de vicepresidente, en don Enrique Bayo Lucia, por TRFS bolos.
Menguada votación, que por lo sorprendente, corre parejas con todos les trámites puestos en juego para llegar a semejantes
resultados.
La destitución del Ayuntamiento de Almudébar
Acuse de recibos De don ]osé Maria Bruner hemos recibido una carta, por la que rectifica algxin concepto de los que ayer
emitimos al ocuparnos de este asunto. Como el sef1or Bruner no nos merece mes crédito que nuestros informantes de Almudébar, es-
peramos tener noticias ampliadas de lo ocurrido en la citada villa, y, entonces, glosaremos la Carta citada en rdacién con lo que se
nos comunique.
Despachan lo con el Presiden-
te de la ll epiildica
El sefuor Maninez Barrios,
somete a afirma del .leve
de Estado .decrgtns de per-
sonal
MADRID, 10.-Esta tarde a las seis
el eior Martinez Barrios ha visitado' al
' Presidente de la Repliblica.
Al salir el jefe del Gobierno ha dicho
4 los periodistas. que hebra despachado
coz el geixor Alealé. Zamora y que hgbia
sometido a su Erma anguilos depredes de
.personal.
También ha diaño el señor Martinez
Barrios que en u despacho de la Presi-
dencia había recibido numerosas visi-
'Se ha celebrado Consejo de miynsh-¢s
Nose .ha tratado de \lolfti¢:a,~llmlt6n-
-dose a despachar asunins de trámite
Q
Ha sido nombrado se¢mtari°, del Canseco, el .seriar Pita
Romero. - Hoy se . havin los npmbrqmigntps de 4495
cargos y quedaré qltimgda la combinado
de gobelyqadores
MADRID, 16.--A las diez y cuarto de
*la maiiaha se han reunido los ministros
-en Consejo en la Présidencii. .
A la entrada, lb; ministros se han ne-
$8qd0.a hacer magifeatacionqs 4 los pe-
La reunión ministerial ha terminado
a las dos dp lb. tarde. A la. salida, el ae-
.ior Martinez Barrios ha dicho a los
reporteros que el Consejo había ncarda-
do nombrar secretario al sefior Pita Ro-
~mero.
Mañana, ha continnadq diciendo, cg-
-iebraremos otro Consejo y en él harn-
-.mps .lo nqmbragnientqs QQ .nltq qrgos
'y dejaremos ultimada la con;hixi&ci6n
-de gobernadores civiles.
El señor Martinez Barrios ha termi-
.. dado diciendo que el Gonsejq había sido_
puramente administrativa.
-La.nnta.oHciusa facilitada, dice así:
Estado.-Se ha acordado dirigir un
~oab1e a nuestro embajador en Argentina
ordenándole que ebntiniie las gestiones
-con aquel Gobierno para 'sol inéionar el
vfvblsxna s °ro§__entre_ han países.
Gobei°hci81.-El 1i in?3i°d ha dan
-Tuenti de que la tranquilidad eh Espa-
-ia era absoluta.
.. ---Glurzaf-Asonldilldo brigadieres
1 co Bpmqro, de. Infantería, y don Pedro
Albhdalejo, de Cahallerié.
Concediendo la Gran Cruz de San
,Hermgpegildo al general de brigada don
Francisco Llano.
Qqrq.1;piohciones.-Autorizando a las
líneas aéreas espafwlas y al servicio de
la Aviación militar para efectuar inter-
cambio de material de vuelo.
Industx-ia- y Comercib.-El ministro
informé de la situación de nuestra re-
léfciones comerciales con F raii izia.
Trabhjm-Decreto ordenando que las
Escuelas Sociales vuelvan a depender
81 ministerio de Trabajo.
Obras Pmiblicas.--Aprobgndo un ex-
pudiente de subasta de obras de ensan-
che del puerto de la Ciudadela.
»< Expediente reajustando las cifras des-
§padas a cgpstrucciéx; de nuevo§,,fg1jro-
.3§rriles .ph.§i' 81 aio 1933. acordhiiaé in-
, nsiicar cuanto se pupa esta '¢lase de
éonstruccionés.
Hacienda.-El ministro hablé de los
_gritos pqqgiggtgg de,ag1;0§aci6!l de las
ugres, ropqmen o la aprobación por
` 'dwi§M Se Ioimis inientesl tale ceno
los destinados al pago de horas extraor-
=~4iw1v@ 441 n,°r§Pn#~l de Gmgreoq para
majos disnmidas. enJas..,P&8i<vi¢a@
para el funcionamiento del ministerio
U.. articulo cle "El Sucialfiti"
trae que el decreto de di-
solmiéh va conjuga el Parti-
do Socialista
MADRID, 10.-El diario :El Socialis-
ta» publica hoy un articulo en el que al
' referirse al decreto de disolución de
Cortes, dice que va contra los socia-
listas.
Por ello se amilanan los socialistas.
.Anuncian que rea,lizaré.n intensacampa-
fia electoral y esperan que los votos les
darán el trlunlo mis rotunda Y anun-
cian asimismo que bailaren al san que
les toquen.
n Teléfono a¢ EL iwuznno
El seiior .L¢rroilx I... quela en
Madrid
Para dirigir personalmente
la car pafia electoral
MADRID, 10.-Aun cuando ayer se
aseguraba que don A lej axid ro L rroilx
se proponía marchar a * Valencia para
descasar unos días, la noticia ha sido
desmentida hoy.
El se flor Lerroux se queda en Madrid
porque tiene el propósito de dirigir per-
sonalmente los trabajes de oiganizacién
de la campana electoral que se avecina.
` \»,_.
/g»
Manifestaciones gley señor Al-
bornoz
Confirma que el Tribunal
de Garantías quedaré coné-
tituido el día 20
MADRID, 1o.- -Interrdgado por los pe-
riodistas,' el Selior Albérnez, presidente del
Tribunal de Garantías Constitucionales, Iia
declarado que el organismo que preside se
constituye de manera temporal el día 2 de
S eprtieghbre y a" partir del día 4 se ha .y¢-
unido iliriamente para examinar atas. Se
pinjé al Gobierno la habilitación de locales
para el funcibhaniiento dé dicho Tribuna y
'Se Solicité, asimismo, el crédito necesatlo
para atenderlo. .
Las actas se han recibido con mucho rc-
fraso,-loque ha paralizado casi la actua-
cién del Tribunal.
El gerior Albornoz ha terminado diciendo
que el día do del actual se constftuira ile-
finitivamente el citado Tribunal.
.~ Huyflia cclébrado. el sexi§r»Albornoz ida
extensa conferencia con el jefe del Gobié'-
no, tratando de la concesión del crédifa
necesario para el funcionamiento de dicHo
Tribunal.
Los servicios de Orden p niblico
Dependerán de Ya presiden-
¢ia 4dL¢onseio y no de
Gobernación
MADRID. 10.1jEl señor Martinez Ba-
rrlos se prepone introducir una impord
-:Ante m9d1Hc3c16n en lo-que se 1{e&q°e~a
* °%?$$§§°q'LZ 2n08°3$3"3°a¢v.M4»
de la presidencia del Consejo y no del
mmistqrio de la Gohernacidn, como aho-
ra ocurre.
Los radicales socialistas
.ge .Val§qdolid idvltdn a. la
unféh 5 todas las fuerzas
de izqpirda.
M [D 10. --El 'té rovinc' 1
den 88° '8digal s°88.»8.,Wii.
491541 ha .¢liriido una .aomunicagién a
dos los sima ares dc; España rogéndo-
s que so unan con fas fuerzas=.repi.1bIi-
cams do izquiqu, para darla. btplla a
las derocha~ en las elecciones próximas.
Los empleados y nb;-eros de
Puertos
Piden que se les cmyslcjere
luncicnarics del Estddé
MADRID, 10.-- El diputado señor
Tenreiro ha visitado al ministro de Ma-
rina en 'nombre de los empleados y obre-
fos de Puertos, para migarle que-se les
considere en lo 'musivo como funda-
nafins del Estado.
CRONICA Dan
'Era la madrugada del domingo y urgía poner término a la crisis, bucé, ya en demasía
prolongada, daba margen a que los extremistas de todas matices hicieran circular
rumores desfavorables para la Repniblical »
El se.f1or Martinez Barrios, encargado de formar Gobierno, encontraba obstéculos,al
parecer vencibles, en la obcecación interesada. en la ambiciosa obstinacién--de~dbn
Alejandro Lerroux.
La vuelta al Poder, que tan répidamgnte había perdido, constituía para el jefe que. los
radicales una verdadera obsesión. Aunque aparentaba avenirse o ello, resulté bale intole-
mble que su lugarteniente le sustituyera en 14 jpfa,turg bel Gobierno. .
En tal difícil trance' avinose Mardnez Barrios a que los séniores Azaria y Domingo
vxsltaran a Lerroux para que le inclinasen a levantar el veto puesto a los socialistasgditi-
cultad que se preseritaba como insuperable para la inmediata solución de la crisis."
Abstuvo se Martinez Barrios, cuando tele foriitzamente anuncio la visita al señor Le-
rroux; de indicarle quiénes eran los visitantes, siiii' duda temeroso de que no fueran reci-
bidos.
Lerroux no lo supo hasta que en su alcoba y en el lecho, donde descansaba, vi6
frente a él a los señores Azaila y Domingo.
Lerroux, visiblemente sorprendido, indicé a Azaria, en tono de reproche, que ni
esperaba su visita y que él no se hubiese atrevido a ir a su casa.
A lo que Aza5a, sin inmutarse, replicó que allí estaba porque era un deberse con-
ciencia que la Republica y la Patria imperiosarnente le imponían. .
Ante esta digna actitud, que no adrnitid réplica, Lerroux manifesté que era a.MarMnez
Barrios y no a él a quien correspondía resolver acerca de lo que se le consultaba. Y coma
Martinez Barrios indicase que estaba dispuesto a acatar la decisión de su. jefe político, si
.bien consideraba que podía accederse a la solicitud de los sexi ores Azaña y Domingo, en
~el sentido de que los socialistas colaborasen en el nueifo Gobierno, Lerroux chritesto
secamente:
-Pues haga usted lo que le dé la gana.
A regañadientes ha accedido Lerroux a que le sucediera Martinez Barrios en la. pre-
sidencia del Consejo de ministros. Sus amigos incondicionales de siempre están que tri-
nan porque tienen la seguridad de que no sacaren del actual Gobierno las buenas taja-
das que habrían retenido del anterior o de otro presidido por Lerroux.
En cambio, es enorme el júbilo de-Guerra del Rio y Lara, que se han salvado de la
quema, sin duda por los grandes esfuerzos que en su favor habré realizado el Qsenior Le-
' rroux, por les vinculo§ qu€'.de antiguo le unen d primero y por lé. gratitud que 'al Se-
; gundo debe a causa del decidido apoyo que, cocho éatedrético, le prestara cuando de un
tir6n obtuvo la licenciatura en Derecho en la Universidad canaria de La Laguna.
Sube al Poder un prohombre radical. Y e§aexaltaci6n no supone la calda pasajera
del jefe del. partido, sino su completa, definitiva desaparición de la política militante.
Tú s ata crisis regla Lerroux relegado la categoría de un presidente houorllicb, tan
M39§ comb'iiin8é§aHo' Libre dél"pi'edomihio' 'de Lerroux, 'puede fil pa'i'tido' rédlcd
convertirse en una fuerza formidable.
..Es6.. t§a.sus geguidoxes de. siempre. Porque a nosotros, que siempre le hemos con
juSfi¥i3.<ioliib,atido"' n3Qék'Letroux§ ididbamehte, masque un traetoinrilili uro cdchivdchc






.no se contentaré, con uno menos. tas.




' fT e a t r o  U d e o n 4'i"'33fF'.,",.°E
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Uentro de 2." EnseliaIlza de Monzón
Dependiendo del Instituto de Huesca e Instalado en el 80leni0 0zcoidl
Alumnos de ambos sexos, se admiten
en este Colegio para el curso 1933-34
Bachilleres: Ingreso, primero v Segundo Curso del









S ll 0neta d Ag o c u l t o e s
_ tiago.Navarro Peris José Navarro Sus,
actual. Informes: Lnzana, 15, segundo. Eugenio Navarro Vil ellas, Francisco
Naya Baden, Román Naya Campo, Fran-
cisco Naya Perallon, José Naya Subías,
Hacia el esclarecimiento a u n Antonio Nieto Larderas, Fernando No-
crimen guerra Barrahés, Miguel Noguero So- .
lins, Bonifacio Noguero Ubiergo, Lo-
. renzo Noguero Zueras. José Nogués Car-
Cambio del 10 de octubre1955 r
(l0s0 Garcia Hernandez, 103 Teléfono 251
G a s a G a h r e r o







(Servicio facilitado por col Ban
Español de Crédito.) Salen diariamente
A las ocho v media de la mariana y a les
seis de la tarde.
D p o Lanas Sedas AI orones
A las nueve y media de la mariana y a
i iii | las siete y media de la tarde.
y
I o n E o n
0 p g e a I a LA CAT1£I)RAL DE LAS VARlE1)AI)ES
La Casa mes barata y de mejores calidades


















Mañana jueves (Tercera de aleono)
;;ESTRENO SENSACIONAL!!
La mejor producción HISPANA filmada en los estudios FOX
con Catalina Bárcena, Luis Alonso (Gilbert Rolar), Mona Maris,
JulioPex3a, Juan Tolena, Maria Calvo, Romualdo Tirado.
Libro de Gregorio Martinez Sierra. Totalmente hablada en espariol.
Dos camiones R E N A U L T
uno de cinco toneladas y otro de seis toneladas: Modelos 1929 y 1930.
Cuatro cilindros. Cuatro velocidades. Cuatro frenos. Uno con neumé-
ticos de 38 x 7. Otro con 40 x 8. Muy resistentes y para duros trabajos
y rápidos. Se liquidan a precio de ocasión: 5.000 péselas el
primero y 6 400 pesetas el segundo.
Dirigirse: Avenida Cavestany, 6 - Tel. 243 - HUESCA
con basculante metálico en buen es-
t ad " y pQI° poco dinero, gg" pa'lQ|'\'le Gurria,MarianoNavarroPardina,San-
Parece que fue cometido
por una pobre mujer aban-
donada y burlada por el
hombre que la sedujo
Detalles clel suceso
VIGO, 10.-Tiende a aclararse el mis-
terioso crimen cometido en el pueblo de
Campolameiro, del que fue victima Ma-
nuel Tozar.
Las diligencias realizadas por el Juz-
gado han dado por resultado averiguar
que Manuel había abandonado a. su no-
via, Divina Portela, poco después de na-
cer un hijo de ambos, que tiene ahora
tres apios. Hace unos meses Manuel en~
tabla relaciones con Celso Fontanas
Praga, de Veintitrés afros, hija de unos
ricos labradores. Divina. al enterarse,
decía reiteradamente que caso de que el
matrimonio se celebrara duraría polo.
'Se sabe que Divina anuncio a Gelsa que
Manuel solo podía ser su marido.
La noche del crimen Manuel Tozar es-
tuvo hablando con Celso hasta las dos,
y entcgnces se dirigir a su domicilio.
. Seglln Celso, y .sus familiares, cuando .
el novio llevaba andados pocas pasos,
. desde el muro de una finca le toé arroz
gado un enorme bloque de piedra, que
lo derribé. Manuel pidió auxilio, y acu-
dieron Celso, su padre y sus hermanas,
quienes lo llevaron a la casa, acostado-'
lo, después de practicarle una ligera cu-
ra, creyendo que la herida era leve.
Af1aden los Familiares de Gelsa que
ante ellos dijo Manuel que quien le arro-
j6 la piedra había sido su antigua novia.
Como durante la madrugada Manuel
perdiera el conocimiento, fue avisado el
médico, quien diagnosticó el caso de ex-
tremagravedad, por lo que el herido fue
trasladado al domicilio- de su madre,
donde Talleció.
Pero el juez ha ordenado la libertad ;
'del padre de Divina, que persiste en
negar su participación en el crimen.
aalnl1n1lmll11mlnu1ulll"1ulllllnlnnllllll1ull11nlnd
El domingo, día 8, a las tres y me-
dia, se jugó un interesante partido de
futbol en el campo de Tardienta, en-
tre el Sporting F. C. de Huesca y el
C. 13. Tardienta, empatando ambos
equipos a dos tantos.
Teatro Ollmpla
Mañana jueves. ;Acontecimiento'
Catalina Bárcena, Luis Alonso (Gilbert
Roland), Luis Pena, Maria Calvo,
Mona Maris, Romualdo Tirado; en la
obra de Martinez Sierra, ¢Una viuda
romántica». Totalmente hablada eh
español. Producción Fox 1933-34.
En el sorteo celebrado el domingo co-
rrespondieron 21 Africa los siguientes re-
clutas:
Rodrigo Molina Garcia, Leandro Mon
Castro, José Maria Monai Sastra, Ra-
mon Monclus Arnal, Francisco Monclus
Buida, Ramón Moncliis Guilla, Pedro
Montaner Maizal, Francisco Montaiiés
Miazza, José Montel Arellano, Juan An-
tonic Monter Ueresuela, José Maria Mon-
tes Ballarin, Francisco lvlonleliu Ferraz,
José Montoliu Mana net, Hilario Montull
Gacho, Jesus Montull Ezquerra, Joaquin
Montull Atorres, Francisco Montull Za-
pater, Angel Mora Alina. Joaquin Mora
Ezquerra, Santiago Mora Larra mona,
Joaquin Mora Perera, Antonio Moran-
cho Riazuelo, Salvador Morell Canales,
Enrique Morel Tomé, Severo Morlans
Ascoso, Tomas Morlans Torrecilla, An-
tonio Mosene B., Félix Muñoz Ballarin,
Juan J. Mur Aso, Jesus MurBaguer, Jo-
sé Mur Ballarin, Angel Mar Beguera,
José Mur Bielsa, Joaquin Mur Buil, Ig-
nacio Mur y Cirera, Manuel Mur Clave-
ro, José Mur Litre, Severino Mur Marti-
nez, José Maria Mur Martinez, José Ma-
ria Mur Mur, José Mar Mur, José Mur
Noguera, José Mur Pardiné-1, José Mar
Puyol, Francisco Mur Ricarte, Martin
Mur Saladero. Sebastiém Murillo Arnal,
Benito Bies Durillo Esteve, Eleuterio
Murillo Martin, Ramón A. Murillo Mau-
ri,.]osé R. Murillo Turno, Saturnino
Muro Franco, Jacinto Muro Orfos, Ma-
riano Muro Sanromán, José Muro Vi-
Mariana jueves, 12 (Festividad de la Raza)
Estreno de la. gran superproducción FOX
Esta nueva película, (mica en esta temporada, que presenta las aven-
turas de Flagg y Quiut, con nuevas complicaciones v modalidades.
Interpretada por
Edmund Lose, Lupe Vélez y Victor Mac Laglen
Hablada en espaiiol por dobles
3
niales, Jorge Muzos Pérez, Pascual
N. Campos, Julián Nacenta Arasanz,
José Maria Nadal Aventón, José Maria
Nadal Bardají, Francisco Nadal Campo,
Angel Nasarre Bellostas, Francisco Na-
sarre Mur, José Nasarre Palacin. Tomas
Nasarre Palacio, Ismael Nasarre Sana-
gustin, Ramón Nasarre Sierra, Jeans
Nasarre Vallés, Julián Nau Lacau.
Antonio Naval Arba, Joaquin Naval
Zanuy, Manuel Navarra Julilla, José
Navarro Español. Francisco Navarro
Interior 4 por 100.....
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 por 100 »
5 por 100 »
» 5 por 100 >>
sin impuestos.........
Amotble. 5 por 100 en.
con impuestos...... . . .
Amortble. Por 100 en.
> 4 por 100 »
» 4'50 por 100 >>
» 5 por 100 »
Deuda Ferrol. 4,50 por 100..






















Gradito B. I-Iipotecario 4 por 100 00'00
» » 5 por 100 90'00
» » 6 por 100 100'00






































pi, Antonio Nogués Villa, Jorge Novales
Solano, José Novales Villano va, Manuel
Novillas Sánchez, Joaquin Ochoa Sope-
na, Pedro Mella Giprién, Román Oli-
vera Lardiés, Pablo Olivera La sierra,
Pablo Oliven Alfes, Francisco Oliven
Banzo, Pedro Olivan Nasarre, ' Elías
Olivan Sampietro, José Olivan Sanz,
Francisco Olivan Sanz, Nicolás Olivera
Litre, Francisco Olivera Otto, Vicente
Olivera Salinas, Julián Oliveros Claver,
José Maria Oncino Torres, Bienvenido
Ordena Franco, Laureano Orduna Fran-
co, José Orduna Gracia, José Orduña
Labarta, Gregorio Mariano Orduña
Franco, Santiago Orensénz Orensanz,
Lucio Orleans Canto. Vicente Ortos
Banz, Jesiis Orta Aranda, Valero Ortiz
Artieda, Damián Ortiz Bar luenga, An-
tonio Ortiz Bolea, Pablo Orl1s Abadía,
José Orna Achín, Francisco Orfos Bolea,
Pedro Orlas Salvo, Vicente Orraj Villa-
mia, Blas O tal Bernués, José Oral Esca-
hosa, César O tal Gabas,José O tal La-
naspa, Francisco O tal Marzal, Lucas
O tal Pardo, José O tal Villacampa, José
Otin Ara, Manuel Olí Vallarin, Candi-
do Otin Barree, José Olí Lacau, Fran-
cisco Odio Viduales, Francisco Pac Por-
tella.
[Ildefonso Paco Lacambra, José Pala-
cin Castarlenas, Tomas Palacio Guiral,
Ramón Palacio Pedron. Manuel Pala-
ein Prados, Ramiro Palacin Prats, José
Palacio Royo, Mariano Palacio Basta-
ras, León Palacio Bergua, Pedro Pala-
cio Dieste, Urbes Palacio Grasa. Ger-
man Palacio Guillén. Ramón Palacio
Isis. Vicente Palacio Lascorz. Félix
Palacio Muzas, Martin Palacio Ubielo,
José Palau Gallinad, Manuel Palmes
Bruner, José Maria Palomar Andreu,
Mariano Palomera Cal\'o,.José Antonio
Pallares Domec, Joaquin Pallares Na-
val, Teodoro Pallas Artierla, Antonio
Pallas Badea; Santos Pallas Monga y,




Lista de donativos para contribuir a las
fiestas: .
Suma-anteribr, 355'85.
Tomasa Viduales, 3; Andrés Tosan, 3;
jeslis Asxin, 5; Alejandro Muiioz, 2; uno
que no es del barrio, o'5o; Felipe Martin, 1;
Camilo Rorta, 5; Matías Solano, lo; reve-
rendo don Simón Sauqué, 5; Dolores La-
lana, 1; Julia Galindo, 3; Agustín Lafar-
ga, 5; Patro Lloro, 1; Conrado Coa rasa, .g;
]osé Costa, 5; Ei~nesto Banzo, 10; ]osé Es-
teve, 2; Manuel Pudo, "5o; Valentín Va-
leta, 5; Enrique Martinez, 6; José Fenero, 3;
Eustaquio Paul, 5; Antonio Sanagustin,'1;
Anita Bertola, 2; Teodosio Auseré, 2'5o;
Conchita Gracia, 5; Cruz Lera, I; Bruno
Garasa, 4; Feliciano Abadía, 2; Félix Cam-
po, 2; ]olio Arnal y H.°, 5; hermanas San-
chez, 5; Cristino Qasos, 5; _José Alonso, 5;
Teodoro Pérez. I.
Suma y sigue, 487'35. pesetas.
Gilvo, Guillermo Panzazo Ortiz, Ante#
ni Paiiart Puntos, José Palio Acadia,
Donato Pago Manzano, Miguel Patio Bie-
cua, José Pafio Sampietro, Jesus Paraiso
Castin, Jesus Paraíso Palacio, Angel
Pardinilla Garanto, Antonio Pardo A sin,
Melchor Pardo Cajal, Miguel Pardo Ga-
sasus Epifanio Antonio Pardo Corvi-
nos, victoriano Pardo Cuello, Fabián
Pardo Martinez, Celestino Pardo Mendo-
za, Blas Pardo Piedrahita, Jesus Pardo
Turón, Mariano Pascual Arias, Miguel
Pascual Gabarrus, Eugenio Pascual
Longas, Miguel Pascual Olivan, Anto-
nio Pascual Quisquilla, Francisco Pau
Melar, Clemente Paules Asedio, José
Maria Paules Estar, Máximo Paules Gil,
Aurelio Paules Pérez.
Total. 192.
Gran surtido en LANAS para LABORES, para TRAJES ssrionn, para JERSEYS, para
TRAJES CABALLERO, *para CULCHONES, etc., etc. - Miraguano y lana de corcho .
osa, 42-44
Ordio para sembrar procedente de SANTA CILIA de .IA(A9
lo encontraréis en CASA CABRERQ; en la misma,
simiente de Veza y Esparceta (Plpirigallo). Mando mues~






un hombre que no podiaf
defenderse
Comete el crimen de nte Je
. un nidio, lniio de la victima
._ ALMAGRO, 10.-Emilio Ruedas Gé-
mez y Gregorio Romero Moreno, de
Grané tula, discutieron sobre utilización
de lindes en Hnoas contiguas, y tanto se-
agrio la discusión, que' Gregorio, apro-
vechando la circunstancia de estar imitil
del brazo derecho Emilio, le asesto un
fuerte palo en la cabeza, que hizo caer
a éste sin sentido. Ya en el suelo, sigui6~
apaleándolo hasta dejarlo al parecer'
muerto.
Como esta escena fue presenciada por
un hijo de la victima, de catorce af1os,.
que trato de defender a su padre con
piedras que arrojaba a Gregorio, .cuando
éste dio por terminada su obra echo a
correr detrás del muchacho, sin duda
con el propósito de asesinarlo para evi-
tar la ex is leneim de testigos; pero ha
logro darle alcanee. Entonces volvió al
lugar del hecho, y aunque yacía Emilio-
en el suelo, lo remato con una navaja.
El criminal se presento en el cuartel de
Ya Guardia civil y S4 procedió al levan-
tamiento del cadáver, ingresando Gre-
gorio en la prisión dellpartido.
l1n1n111111ln11n11n1111n111n1n11nn11uun111|11n|nn-
AUTOBUSES
Billetes reducidas de Ida y vuelta
ENCARGOS A DOMICILIO
El domingo, 15.--Estreno del pg-
voroso drama de misterio supertor,a-
cuanto se ha hecho hasta la fecha.
Los crímenes del Museo
_ Bellísima superproducción realizada
en colores naturales.
° "Ediforial Popular S. A,,--Huesca.
UNA v1unn nnmimrlcn
y mes pimi t
1 0 4 0 0
» F. G. Norte de Espía
» Ordinarias Azucarera













confeccionan toda clase de impresos
Behed Anls Ya Asturiana ~
DeAy¢rb¢............Q I f 20,40 8 4
De Tardienta-Zaragoza.. . . . 21.47 »
Tienda: Coso de Galán. 58 Talleres: Ramiro el Monee, 2 I
19,30 '
..jfjfjjj§f§§j3;ff'ff§f l3;50¢_
D§A1§'3a33;'£fi~';?moSt;;;;:°';:: 3'5°' l I
solo; .use • c .• da mi el nos en s
9, c.
. 9, c. .
.....¢..............I 9,50c.
9. c. I lF í V y L g l
EsTnl\llslno novan
Al.mAcEn DE l.uBml=lcAuTEs 40 H u E s c A
Aceifas su peri mesf para Autos y Tractores. Aceite espe- |
cid y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para |
s. limpieza de autos y maquinaria. Aceifa a granel. Mono-
I pollo D, 4 a 1 75; D, 8,3S3;"'1iI2 a 2 25: Y D, 19 a 2 55 En la lmnrenta de este 1wriodiG0 se Ad m i n istracién y Tal Hieres:
mu ni mumrlun nnrnn1 (arma San vi[tmian). nnmum 1. nuunranv P A L M A , 9 Teles. 2 3 3
l i l n nfnnnn
L a A g e n ti n a I
U' ' | | I 18138 '  n m m l u n l nfsrnuannl HHH HHH HHH USEINM
e s , I l sEnvIcIo ESPECIAL PARA BODAS Y BANQHETES
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque cn él encontraréis Ya EBANISTERIA .
_ | Porclies Vega Armijo Teléfono 199-X ` H U E S C A
l h . .
I  d  e  I \ |  a  I  I  e  S Nluebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
donde se surten ro- de buen gusto, de todo l o ne- liranles Almanacs In Muebles _Munhles da Luis Mújanles emmmims
das las parejas de oesarxo para construir su nidonovas
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
32: -2- J!! ZADORES a DOMICILIO -2- 12- J2-
FABR|cA DE MARCUS PARA FOTOGRAFIAS
G d d pé i i d bl
' ' Almacén de





































































Servicio de trenes y autobuses















p S Sara esa- arif1ena.....
Para Almudébar-Tormos..
Para Alcalá de Gurria.







De Tardienta..... . .. . .
AUTOBIISES
8,30 De Zaragoza..
14,50 c. De Barbastro..
19, De Barbastro.
15,60 c. II D s s
17,60
De Tardienta-Mercancias.. . . ..\ 6,20










15.30 c. De Calungo..
15,50 c. De La luenga..
15 =c D R tres..
I
Gran Fabrica de a es,
Mundos y Malejas
Es hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
Malafas para automoviies
sAuLE§..ygENEsEs Y cA.IAs de muEsTRAs
21
NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el correo para
Barcelona que llega a las 19.50. .
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardiema con el rápido de Zaragoza
'que llega a Barcelona a las 22,60. .
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido numero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
EI tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44.
para 'llegar a Canfranc a las 12,25.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerme con el rápido que sale a las 16,28
l l C f l 18 10..;P8l»8 agar a en rand a as 1
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerme con el que sale a las 19.45 para
llegar a Canfranc a las 22,15.
HUESCA
Goso de Galán, nom.
Fiske's, Crescent,
Vacun, Monopolio.AcE~l1Es: mAncAs
atería de cancina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en articulas para regalos
PRECIDS INCOMPETIBLES
Visite nuestra ExPos1c1ol~l y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
. te1es,Comunic1ac1es, Casinos Cficinas, etc. etc.
6*
Grandioso surgido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de artice_-
lo de Viaie.-Material elécfrico.~Aparafos de luz.»~Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas<<Sarasqueta>i
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Carfucheria y demás accesorias
de caza.-PWECICS SIN COMPETENCIA.
Escabeche de Benita en Barril, Superior a . . . 6 pesetas ello»
lam6n sae del país, lo mejor a,.......: 14 id lb
TecInade]am6n,a4,4,50,8y. . . . . . .10 lb m
Pescaros irascos, red idos directamente de las puertos '
Fébriza de mes - €imara Frlgoriiiga _
8
n o
EL PUEBLO P Gina 5
SALIDAS Horas
17,
16,Para Ayerbe (por Bolea-Loarre)... c. De Ayerbe (por Bolea-Loarre)..









16,50 c. De Grarién..
16, c. De Bespén..
JUNCO MIMBRE mEnuL A Casa G. Hernández, 9-11_Artigas, 10
Teléfono






Ex ayudante de los Dispensa-
rios de Ya' Lmzha Antiveriérea
'de Bércklbna;-3-M'edi'ciha ge-
neral - Piel - Secretas.-Se ad-
miten fállalas.
Consultas de 11 a 1 y do 7 a 9
























Tribunal segundo de cursillos de selección pm-
»fesional del Magisterin nacional
r
Barómetro a O.° y nivel del mar, 765,0, Humedad
relativa, 09 por 100. Velocidad en 24 horas, 661 ms.
metros Estado del cielo, semidespeiado. Tempera-
lura máxima a la sombra, 20.4. ir. mínima id. 12,.1
Ídem en tierra. 11.2. Oscilación termométrica. 8.5.
La ley Electoral
Cómo serán elegidos los
dipulthdas-de las próximas
C'b I-'tes
La vigente ley Electoral es la aprobada
en el ches de Julio 1301" las Cortés. Lleva
A 1>eces, en 'Ya vida, sur en, frente a los deseos, contra losprqpési-
Q8 ' 'HM .~,g=;f 4 es. Son el freno, el tape, el dique. Como
Contra ' las' d{/icultddes. la audacia, la decisión. irreiaerente, la
b}56siio. non sdncl6».
Jmaavf.
' I l9»\l.'a _~1;! \ 1 1/ 1 . us.4.s»4 .~
" s'i'd'ijéramos la contra euforia.
supe euforia, y... el radicalismo.
4
Han de reunir esta.; y.2 as condiciones. Las reden. Etica y lzgal-
"'M'en`te lb fé&nen. Cbnsiituyendo, cihrd es, da Ri/ii:m¢'l?&d,'&ue i'éria
§§pzlild'$araIEualquféra, Mis al pro
-Pues se zalla..Canfgarrochd si .hace falta, seriares, pero se traspone.
Se cuenta, además de con la pértiga, con una parodia de la agudeza
'We .Gi*ac"ian.
"Uho,"&os,ti'es, custro, y' mío inda, dikfr&{ado.. e`Ma.yo1-ia habe-
muS».
1 Y mientras la justicia clama, en tanto la legalidad se resiente, a la
ve que el espíritu republicano puro cruje indignado, su altera el
impunismo ríe y' sus ddlzite}'es énfohan el ,'Hoskana! euf6rzlco.
Día siete del décimo mes. Hay crisis, crisis honda. Lógicamente,
naturalmente, el Gobierno de la Repzf¢blzlca atiende s610 al manteni-
miento de! orden, esa cosa cuasi sagrada. Nada mas.
Día nueve del décimo mes. El sallo. Limpiamente, rítmicamente, se
produce el salto. Salto de e campion isszlmo».
Wpflabia cornengado el periodo electoral? £Se habla resuelto la crisis
con una concentración de partidos?
Uri §eélo, ion éhéog?niiéhto He hambres. Yarda mis_
Luego, lo 'de uno, dos, tres, cuatro,' y' 141361nas,°i1isfmgad0. El
.TilHossana!
La historia, régistrard' una ha{ar'ia *mes He Ya superéufforia.
Juñido :lhlxTo del Comérdo "
de la Alimentación de la
"`p\'oviI\&ia "da I-luesca
Extracto de los acuerdos adoptados en
-§e§ib;a' &ele5Faua° el 9aé1 ama.
Queda aprobada el acta de la sesión an-
iedor.
Se acuerda que el horario de apertura y
-ciérTe`, iéi bbmo también el calendario fax
tuvo, por el 'cual han de regirse los estable-
cimieatos de la capital, seré el siguiente:
•
Horario
..°. El horario de apertura y cierre de
los establecimientos de esta capital se re-
giri por el que a continuación se detalla:
Durante los meses de Enero, Febrero,
Marzo y Didembre,.de hueve a trece y de
quifkce 4 Qiict y nueve. Las _sábados; de _
i1,1 a tfecé y del quince a Wéinte. . r
"§i¥¥inte.lo§. meses 'dé Abril, Mayo, Iu-
nio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y
Noviembre, de ocho a trece y de quince a
*V€int€. .
2.° Se guardaré el descanso dominical.
"Cili-ai=¢lai¢io.~ festivo
*' Adema del cierre ihaem0 en a
4ap4fra<10.'ségunaq del pamfd ulterior, §¢-.
.*ori 'té riibiéri 'trédsidéradas cbind ' domirigos,
in Sea giepiérre rete; las si§dei1teSIfétha$= .
1. de Enero, 14 de Abril, 1.° de Mayo,
12 de Octu5i:e y 25 de Diciembre.
2.° Existiendo otras Estas de carácter
,,lpcau,..sqdma por este excdenyisimo \
A yni n férziieiito, se acuerda trabajar durante
1a mdfnahh de las mismas, otorg&ndose el
Eescarso cfnrrespdndiente en 'dm fshas
'u ir Heiallan en el 'apitad qxief gné.
3.° Permanecexjéx; abier;ps por la ma-
iiana .y cargados por la tarde durante las
siguiéHfe?" iclias5 6 de Enero, thdrtes dm'
'§1arl;av4l; 19 de Marzo, Jueves Santo; 23 de
Abril, -L4 4s\<;ensi()n; Corpus Chfisd, 29 de
.J9ni0.,1?5 de Julio, lo, n y 15 de Agosto,
_S gq'Sgp;i¢mbré;. I." de'NovTe'fnbre, '8 y 14 .
1.d¢ Diciembre.
_. 4.' La jori1ada'§eré la' legal de ocho
moras. a e*xdépc%nldel séliddo, 'que e§ de
nueve, encoxitréndose las horas `corréspon-
dientes a esta apértdra com'pén!&dh§ con
3 festividades -s alladas anteriormente.
eiztfode 16s .limites. legales.
5.° Tbdos 3' izqinellos é§fabléé:imientos
que s.¢ dedican en.dongpgg a la .venga de
"rfum ¥1i68*ré'I1i5l'Ha'Efran ' a 'a'tét1ersIE, '1ia1"a.
efectos dg aper;ura y cierre, así c.om tam-
99588 giaia-; e'f'féa1e§aari0 festiva, *é* 3 _
sto y"d'probad6. para el- Comercio de
$i'inentaci6ii en géHeral, o sea que no po-
dr§\!} .g_bgi;l ~§° . qmipgo ni Qips eqnsidera-
dos como ales aquellos establecimientos





'Ddrhnte el día de ayer, cumplimenta-
ron"al` ééhor gobernador: Don Miguel
Ga ón, de Jaca. Una Comiden de obre-
foide lb Sociedad de Oricios Varios, de
Ansa. Una Comisión del Centro -Repu-
bliéano Radical, de Albéate de Cinca.
. Don Tomes Mínguez, canónigo de esta
'C§tedral. Efséi'or Mixco, He Ajefhe y
don.José Martinez, director del diario
<<Lé Tierra».
Illlllllllllllllllllll1lll1111111111111111111111u11111n11lllll
N u e v o a*bugau~n
En Barcelona, con brillantes califi-
caciones, ha terminado la. carrera de
Derecho el culto joven don ~Ram6n '
| Ffeika Carrera, hijo dé nuestros que-
ri6o§ amigos de Cateen dé Sos, dbh
lldéfonso y dogma Teresa.
Felicitamos al nuevo abogado y
hacemos extensivo el parabién a sus
distinguidos padres, amigos de nues-
ith esiiécial predilecciéd y afeito.
'*l`ri1ta, hortaliza y productos de otra índole.
§blamente pbdrain realizar' la apertura en
domingo y días citados como tales, los es- I
tablecidiiehtorqué se dediquen a la venta `
dé fruta y.hdi-talizi"en l6cal independiente
. del resto de los artículos del gremio de
|| ilimentaciéh.
6.° Les establecimientos de Confitería.
Carnecerías, Toclnerlas y Phscaderlas, se
iegiran* para la § cierre el'ho-
rario ya aprobado por 'este Jurado Mixta
con anterioridad, Pero en lo referente a la '
apertura en iémingo y ll€§us c6§s¥3eradas
como tales, sólo podrán efecmarla dentro
de las horas que mama la ley, y- limiténdo-
se a la venta de aquellos .ardcdos.que le*
autoriza la ley de descanso l dominlcal.
7.° Queda fermiriahtentiénté prohibido
el trabajo de mujeres y 'ihcrforeé de es
a§oé, era dormingoé, 'dst i:omo'.tafrlpoéo
pueden trabajar ' horas .extré'ordin5fi8s los .
meimrés de 16 ailos.
8.° El plazo de vigencia de este acuqr-
dd, -Seri' de uro ` hfib, a édfrtai desde '€Sta
fecha, entendiéhifose pfdfr6§aa0 por uno
o mes, si no se denuncia su anulación a este.
finido cdni" tres f&e§és" He"§iffeld6i6:i 5 la
fecha de su caducidad.
'Lb §u€ sé " iiaé%' l§i\blico, por medio de
esté 'Hi£rid,"pai~a "cbribéiiriié\i€6 8l'l'u§ ¢;,-
merciames dépendfénw a 18; juH§ai"c8ff<sn
de' ¢ste julfadg tnhcto.
gugsqa, g de Ggtgbtg de 1933.- -El pre-
sidente, Antonio Anadón Anoto.
-*iwén 1a 2=Ghéera» del 38.-Di¢na ley deja
§&b§i§fehte. el '8ecreto"de `8 '~`8e°IVIayo de
"}§31, déspziés 38e .Sifbfifriir lbs artibulos
s ihiéro 'y fq1im¢<..¢ ifirrédueirfén `I0§!QUinés
Ms:irl'6difféaEiotiés.'"En*§!i-fiE§3s,"*1'f;ro-
ce8iiilieiif6élect6fal̀ es el siguiente:
Las chgiitales de provincia cuya puebla-'
con exceda de I5o.ooo habitantes forman-
uné.cir<°§u\§scripci6n c6n los danés pueblos
de sus respectivos partidos judiciales.
Lbs demás pueblos de la prdvihcia foro
han otra circunscripción independiente.
Las circunscripciones de Ceuta y Melilla
contimian eligiendo, como hasta aquí, un.
diputado cada una.
Se elige un diputado por cada 50.000
habitantes. La fracción superior a 3o.oo0
"hahifantes "daré derecHf>'a -un diputado
'mes.
Donde se hayan de elegir so diputados,
cada elector podré votar 16; donde 19, 15;
donde 18, 14 y así sucesivamente.
Pueden ser proclamados candidatos los
'que han sido ariteriornrentediputidos' a
€'6ri¢s y los prbpuést6s' or dos eX dipu-
tados a Cortes, tres ex diputados provin-
ciales, o diez concejales de elección popu-
lar, todos ellos de la rnisma °provincia.
Para ser elegido diputado, además de
tener mayoría, 'hay que reunir, por lo
menos, el 40 por Ío de los votos válidos.
Si hay algrin candidato 'en este caso, los
demás candidatos que obtuvieran mes 'del
20 por 100 se proclamarzin también dipu-
tados, por orden de mayor a menor nfune-
ro de votos, hasta cubrir las vacantes.
Si ninguna refine el 40 por Ío, o apli-
cada la regla anterior no se cubre el rui-
mero de vacantes, se celebraré segunda
elección al domingo siguiente; no pudien-
do intervenir los candid@tos~ que en la pri-
"iiféra no hhbi%sen"6bfét'ddo 'mis 'del 8 'par
n o 'gle 'los votos. Si 'para esta .Segur da
"bleccién "los candidatos con mayor ifété-
§:i_6tx del 8 por loó no estén *en= mayor ini-
mero fue las vaéhntes' a bubfirgzquedhn
a éjjiétlhs .proclafnados §in neeesidhd de %e-
gimda votación.
Anuncio
.N¢9esi£ando este Ayuntamiento ad-
quirir los arlfcmlloé fnéceéarios para` el
'f\fnci6'namientofdéias Gautinas ~esc¢1a~
res oscenses. durante el curso 1933-34.
se abre concursillo a Hn de que los al-
macenistas y comerciantes que lo deseen
guidan presentar proposiciones en so-
.- ; re cerrado hasta las doce horas del día
.14 del corriente mes. en la Secretaria del
Ayuntamiento de esta ciudad, donde es-
taré de manifiesto el pliego de condicio-
nes que regiré para el suministro de '-
news destinados a los comedores ex' -
res gratuitos.
°`H\iesea, 7 de Octubre de 1933.--Ei al-
célde M. Serider.
Orden del día para la sesión ordina-
ria era primera convocatciria que 'cele-
braré el excelentísimo Ayuntamiento de
Huesca a las cuatro y media de- ld tarde
del día 11 de Octubre en curso.
1.° Acta del día 6 de Octubre.
2.° Instancias de e preados munici-
pales solicitando licen<?a.
3_0 Instancia de Ernesto Ramón y
otros, solicitando aunientefde los habe-
res fue perciben.
4. Ídem de <<Ferrocarriles y Cons-
trucciones A. B. C.», interesando el pa-
go de jornales y materialeé invertidos
en las obras que indica. .
5.° [den de Bartolomé Aso solicitan-
do arrendar los pas§os de Hnqa colindan-
te con el Cementei'io'Munici§al.
6.0 Informes deblas Cozmsiones mu-
nicipales.
7_0 _ Ruegos y preguntas.
Huesca, 9 de Octubre de 1933.__E1 se-
cretario. E. Banzo.
Garganta, Nariz y (bis
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
' de Otorinolatingéilbgid de la Facultad |
de 'Medicina dé Barcelona
Consulta: De Ir a ryde4aQ
Coso Galán. 27, 5.°-Iluescg
lnstruccién y Cultura
Lista general de los cursillistas que este Tribunal considera ap-
tos para pasar a la segunda prueba del cursillo de selección
prafesinnfalfwle 1955
Narciso Soler Longo. Localidad en ' Pilar Rosal Abad, Biescas.
donde ha de realizar 'la Segunda parte del~
cursillo: Gralién.
Félix Artero Bernad, Biescas.
'Angol Castelar Barrar quero, Huesca.
Evaristo Virales Larroy, Huesca.
'Alfredo Atares Gracia, Albero Alto.
Concepción Rodriguez Matías, Yaca.
Asunción Sender Garcés, ]acá.
Policarpo Royo Rubio, Ayerme.
Ramón López Martinez, Tardienta.
Pilar Puso Espín, Gratén.
Antonio Castro Montaner, Granen.
'Manuel Laiiena Gracia, Ayerbe.
Luis Mangado Uchaga, Tardienta.
AhdreSa Pardina Gracia, Brescas.
Vicente Trisen Monesca, Plasencia del
Monte.
José Sarasa Yuan, Almudébar.
-Ahdréé Carilla Manso, Loarre.
José Sam Pietro Gracia, Apiés.
Carmen Picaza Esteban, Huesca.
Natividad Cortina Pueyo, Jaca.
José Abizanda Puértolas, Albero Alto.
Presenfacién Subías Conte, ]`aca.
Arturo B06 Santamaría, Granen.
Vicente Uruel Marcel, Apios.
Maria del Pilar Ibaró Bardají, Aguiero.
Aurora Ballarin Aznérez, Apios.
Maria del Pilar Arenas Bura, Jaca.
Salvador Lopez Arrué, Albero Alto.
Carmen Torreé Escartin, Huesca.
Maria Muzos Giménez, Almudébar.
Mariano Moreo Almenara, Granen,
Segundo Dieste Coa rasa, Grafién.
'Sara Torres Lobera, Anzanigo.
justo Liosa Ferrer, Loarre.
fgiaa- Aragon Bueno, Aniés.
Aurelio Vinas Bailo, Tardienta.
Cbncepcién Marcial Colona, Bolea.
Francisco Valentín Alcolea, ]acá.
Victoria Abella Sam Pietro, Tardienta.
Jovita Lopez Puyol, Huesca.
Triaidaa= Boa Santamaría, Granen.
Maria TeresaTorrente Torres, ]?acá.
Iesfis' Serrote Castejon, Estacion Sabi-
Mnigo.
Hospicio Fernando Fernández, Huesca.
]osé Maria Virtuales Sarasa, Tardienta.
'M£ritib Bamb6- 3Ah€neto, Brescas.
Maria Cruz Abad Zérnbra, Alinildébar.
Maria del Pilar Anadón Antro, Aniés.
Clotilde Pon tac Rífeles, Ayerbe.
Cristina Vega y Vega, Apios. z
Norberto Zamora Garrido,'Huesca.
J Aurea Betran Falles, jaca.
Enrique Cariarlo Llin, Yaca.
Vicente Cereza Ceres, Aguiero.
Miel ()l_iVzin Segura, Apios.
Natividad Callito Bursa, Aguiero.
Enrique Gimeno Arnau, Almudébar.
Itiali Peirón Isabel, Bolea.
Miguel Mateo Langa, Biescas.
Esteban Chavea Piedrahita, Yaca.
Mariano Bellosta Sarasa, Ayerbe.
Josefa Aguirre Castillón, Estacién Sabi-
nénigo.
Joaquin Salas Puyuelo, Aguiero.
osé Isarre Mata,.Ayerbe.
. Karia Borditas Turrillas. Estación Sabi-
nanigo.
'Ramón Gil Cañudo, Almudébar.
Esteban Quiñones Gomez, Ayerbe.
José Callau Sanz; Almudébar.
Constantino Turra u Galindo, Huesca.
Gonzalo ` Elmeno =Arnau, Almudébar.
Rita Giménez Rhsdes, Brescas.
Rafaela Sin Zunuy, Barre.
Mari ario Calvo Luna, Aniés.
Gcmzalo La cruz Baratech, Almudébar.
Rito Armisén Queralt, Ayerbe.
José Alastruey Ib8rz, ]acá.
Joaquin Achín Marcial, Estación Sabirié-
nigo.
Carmen Ascoso Oliva, Ayerbe.
Ig4ianro~Pa1a¢i0 Alastruey, Estación Sa-
bifmiiigo.
Adela Vidal Mur, Grarién.
Martina Bargés Lavad, Huesca.
Amparo Bura Sanz, Brescas.
Jesé Sánchez González, ]acá.
Balar Herranz López, Yaca.
Rafael Cirio Aragéh, Aguiero.
']b§elld Burén Gécél, Loarre.
Ana Puyol Trespallén, Gratén.
TeresE'Agu'érelds Aztor, Rn zénigo.
Maria del Pilar Castejón Gamben, Jana.
-Dolores Boj Blanco, Ayerbe.
Elena Peralta Bellostas,.]aca.
Delfina Iiménéz Aia1sa,Bolea.
Crisanto Alquezar Garcia, Biescas.
Maria de los Angeles Garcia -Garcia, 1
Anzénigo.
Sara Orensana Molina, Yaca.
'Méxirrfo ddrigd Pcinzfan, E*ia*se;u:ia del .~»
Monte.
€arh1en Bernard6§ Betiedet <Biescas. -8-
A"tlx'e5G5tcid G6mez,.-'E~S¢a¢a&\fs&biaa- 1-
l@igQ- up
Manuela Laporta Maizal, Jana
Orosia Achín Gracia, Yaca.
Cayetana Ferraz Latorre, jaca.
Pablo Gavin Atares, Granicen.
Margarita Banzo Azagra, Tardienta.
'Manuel Pullés Palacio, Ayérbe.
. Maria del 'Carmen Puértolas Cereza,
Bolea.
Maria Coll Arnalot, Bolea.
Maria' Subias Remallé, Tordienta.
.José Pac Baldellou, Ayerbe.
Teresa Sasot Ferraz, Aniés.
Conrado Estallo Gracia,Loaré.
Teresa Garcia Oliven, Apios.
Natividad Car cavilla Cama, Huesca.
`Maria de las Nieves Llares Latorre..Gra-
xién.
Eutimia Buin Pallas, Huesca.
'Maria Rivera Laplana, Loaré.
Maria de los Dolores Ferrer.Auséd, Yaca.
Mariano Mur Bernard, Aniés.
_Josefa Naval Garcia, Tardienta.
.Pedro Purgada Purgada, Aniés.
José Maria»Gerona Torres, Biescas.
Irene Gran Aznar, Almudébar.
Emiliano O tal Torralba. Plasencia *del
Mente.
Joaquin Cavero Subirán, Ayerbe.
'Antonio Torrent Casen, Tardienta.
Antela' Ardanny Sierra, Jaca.
Maria del Pilar-Moreo Almenara. Graxiéu.
Victoria Serrote 'Olivan, Jaca.
Eusebio Valeta Cruel, Siétamo.
Roque Galla Escartin, Siétamo.
Adolfo juste Salinas, Tardienta.
Coiicepcion Lardiés Solano, Jaca.
Mercedes Buil Bagiieste, Biescas.
Antonina Palacios Villacampa, ]acá.
Ramón Campo Carrera, Bolea.
Advertencias
Los señores cursillistas que Hguran en
la anterior rélacién, deberé hallarse el día
lb del corriente en las localidades respec-
tivas que se les designa para realizar la se-
gunda parte del Cursillo. A este fin deben
dirigirse al 'maestro o rriaeStra de mayor
.categoría administrativa de dichas localida-
des, cuyo funcionario procederé al sorteo
1-entre todo dos cursi11istaé~*de uno. y notro
'sexo para 'su distribución e las diferentes
escuelas de cada pueblo.
Los señores cursillistas que han de prac-
ticar en Huesca, capital, deberán presen-
tarse en ello cal donde han verificado dos
' ejercicios, para verificar el sorteo de las
escuelas donde les corresponda realizar tras
practicas.
~Asimismo se advierte que las escudas
.en donde han de llevar a cabo el~». ejercicio
de esta Segunda parte serán aquellas que
estén regentadas por maestros o maestros
en propiedad.
' Huesca, Ío de Gctubre de' I933.-La se-
cretaria, A. Izquierdo.-V." B.°-El pre-
sidente, I. Beltrán.
ndeio .fprnvincial E de
Primera Enéefianza
En virtud de Orden de la Dirección ge-
neral fecha 30 de Septiembre (¢Gaceta» 6
del actual), el Consejo hace saber:
0 Que los cursillistas que desempe-
lien interinidad han de reintegrarse a sus
puestos tan prontcrcomo terminen l (iri-
mera parte de 14s pruebas.
2.° ' Que los que seali apvobadosen. esta
primera partehande Cesar en la imeiini-
dad que desempeñan si contimiah los~cur-
sillos.
' 3.° Que los cursillistas que desempe-
Fnen interinidad .han de notificar a este
Consejo si 'desisten de las pruebas o las
continúan.
4.° Que no puedeufnombrarse interinos
a quienes sean cursillistas, si bien se les re-
servaré el minero en la lista general en
que figuren previa notificación de su ca-
récter de cursillistas.
Los Consejos locales quedan requeridos
expresamente para que no consientan bajo
ningfm pretexto la ausencia de la escuda
a los maestros cursillistas, pues han de ce-
Sarinmediatamente o renunciar a seguir
verificando las pruebas.
Igualmente quedan requeridos para la
organización de la ensefwnza de adultos,
z.q11C ha . de cornenzar en primeros de
Novienibré, cbuforrne dispone la ¢Gaceta»
de 9 del actual.
Huesca, 10 de Octubre de . 1933.-4-El
presidente, Miguel Mingarro.--El secrew
rio Mi.gue1Sanchez de. Castro.
Por telegrama de hoy, queda modificado
lo anteriormente expresado en el se4;ido
de que los cutsiilistas que desempexieilin-
4 teriniiilad,1pueden continuar las pruebas y
cmgservarzla inidfinidad siempre. que Id' ¢n
horimog susétutb.5 un titulado, es fdqéin a








fecha 'del 127_'def mismo 'mes, y fie prrbiiica-
"tf>s zd W se mwéxn pea
'Soledacf Gracia, Huesca. . 1
c.
